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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel struktur modal, good corporate governance terhadap kualitas laba
secara bersama-sama dan parsial. Dalam penelitian ini, variabel GCG yang digunakan adalah komite audit, komisaris independen,
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Variabel kualitas laba diukur dengan menggunakan proksi CAR yang dihitung
dengan ERC.
Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang
digunakan adalah 5 tahun yaitu tahun 2009-2013. Dengan metode purposive sampling dan balanced panel data, sehinggan ada 22
perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional
berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laba. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap kualitas laba secara parsial.
komisaris indpenden, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas laba secara
parsial.
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